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Microsoft SQL Server2005 数据库系统作为网站的后台数据库。系统实现了网站
的基本功能，包括客户的注册登录、浏览网站信息、信息查询、购物并填写订单
以及管理员对于网站的维护与更新。在页面设计与制作中，对于页面的基本格式，























With today's world into the information age, the rapid development of the 
Internet and the popularization of human life in the world to bring about revolutionary 
change. Internet will change the traditional sense of the physical space into electronic 
space, bring people into a network society. Network era, not just to bring people fast, 
convenient, and it brings the epoch-making progress. In the large family networks, 
e-commerce is a hot spot, it's the fast pace of development far beyond our imagination. 
Therefore, based on the network a virtual shopping mall, the selection of goods to 
avoid the cumbersome process of making shopping process easy, fast, convenient and 
very suitable for fast-paced modern life; while effectively controlling costs mall 
operations, opened up a new sales channel. 
This dissertation describes the development and design of online shopping 
system. Design using JSP is now more popular web development technologies, taking 
into account the data processed by the site's structural characteristics and knowledge 
learned, apply Microsoft SQL Server2005 database system as a background site's 
database. System to achieve the basic functions of the site, including customer 
registration login information visit the website, information, shopping and fill orders 
and administrator for the site maintenance and updates. In the page design and 
production, the basic format of the page using HTML language a big frame, and then 
use Dreamweaver8 and Eclipse in the framework of which a detailed design. 
Combined with the significance of the research and development of Internet 
applications in business to do some introduction; then analyzed for the entire system, 
including feasibility analysis, requirements analysis, system analysis of business 
processes and data analysis; determined on the basis of function of the target site, the 
site will feature successive divided and subdivided into sub-modules; then design and 
implement the various modules, each module can result in the completion of its 
functions to be integrated into a complete system. 
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的统计结果，截止 2004 年 1 月中国有互联网用户 7950 万人，而又有 40.7%以上
的网民在过去的一年里有过网上购物经历，这就说明中国有网上购物的用户达是






但是，另有调查显示，将近 75%的企业的网站每天的点击率在 200 次以下，





























的挑战。开发出的网络购物中心系统基于 Windows 2000 Server 中文企业版服务



























































2.1 B/S 体系结构 










性大，为企业提供了开放的标准的综合性计算环境。B/S 集成了 C/S 的优点，把
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